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內容提要 
 
 
 
香港作為一中西文化交流之地，就宗教信仰而言，林
林種種，如天主教、基督教、道教、佛教等等，可說是五花
八門。此等（這些）宗教均建有其專屬之教堂、廟、寺、菴
等，並有明確的宗教宗旨及教義以傳道。然而天后信仰則有
所不同，衪既非佛教，亦非道教，若要將之歸類，天后之信
仰則可說屬於《楚辭》記載中湘水流域人民所崇拜的湘君、
湘夫人，這一類對自然力量之崇拜。自古以來，民間普通流
傳著對天后崇拜之風氣，天后由一地域之海神演變為全國所
信奉之海神，甚至成為一全能之神，原因何在? 
 
香港天后廟的位置大多在沿海及村落的中心位置，究
其原因，初期的民間信仰者多為漁民、蜑民。面對茫茫大
海，往往產生一種恐懼的心理，是以天后於他們心中，則如
同一無形的守護神，船民及航海家均相信，天后能拯救他們
免於災禍，保佑他們於海上之平安。由此可見，天后之傳播
與這些以海為生的族群有著密不可分的關係。 
 
自古以來，香港以一漁港發展為世界大都會而著名於
世。然而人們對於這位陪同香港發展之海神，大多略知皮
毛，是以以此為題，希望能使人們對港天后之信仰有更深入
之認識。 
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從新界北區及離島之天后廟分析香港天后崇拜之特點 
論文 
秦嘉麗 
 
一、 引言          
 
香港雖為一彈丸之地，然廟宇眾多，當中包括供奉如來、觀
音、呂祖、耶穌、天后、孔子、關帝、濟公、黃大仙、土地公1等等
的廟宇。若說與香港有較深的淵源、最有特色的廟宇，則可說為天
后廟。根據統計，香港現存天后廟之數目最少約有六十多間2，平均
十七平方公里就有一所天后廟，並通稱為「天后廟」或「天后
宮」。與其他地區相比，香港之天后信仰其中一大特點可說為廟宇
多。雖然各區天后廟互不相屬，然卻又同中有異，可說各有特點。 
 
                                                 
1  資料來自劉澤生著，《香江夜譚》(香港:三聯書店(香港) 有限公司，1990 年 4 月)，
頁 91。 
2  香港天后廟之數目來自《大埔風物志》(香港:大埔區議會出版，1997 年)，頁 87。 
 2 
本文將分為三部份，第一部份講述天后信仰的起源及發展。
天后又稱媽祖、天妃3。不少有關天后信仰的記載及傳說中均指出天
后有拯救海上遇險船員的能力，此說即為天后信仰的起源。另一方
面，究其信仰的地區，可說十分廣大，主要以福建為中心地，向福
建以北、廣東沿海地區以及其他海外華人地區等地流傳，其中福建
泉州、台灣、澳門、香港及東南亞等地均有天后廟的興建。 
 
第二部份論述天后信仰於香港地區的萌生及發展。如上所
述，香港境內的天后廟特別多，究其原因，就地理因素而言，香港
乃為一個小島，四周島嶼眾多，這已為天后信仰的傳播提供了一個
有利的環境因素; 就信仰者而言，天后初期的信仰者多為從事海上
事業的船民、蜑民，他們以海為生，面對茫茫大海，往往會產生一
種恐懼，於是當天后的傳說傳至他們耳中時，天后便成為他們信仰
的對象，人們往往希望藉著對天后的崇拜，從而得到祂的庇佑，此
可說為天后信仰於香港的萌生。 
 
                                                 
3  根據清林清標撰《敕封天后志》序中云:「湄洲天妃，吾有林氏唐邵州剌史公七世
女孫也。」，(江蘇:江蘇古籍出版社)，頁 14；《敕封天后志》於下卷中亦云「天
后為莆田林氏，閩中林姓，多作此稱。」，頁 58，收於元人彙編《廬山太平興國
宮採真君事實》(江蘇:江蘇古籍出版社，2000 年)，頁 79 及頁 166。 
 3 
就其發展而言，我們可以從廟宇中的鐘、香爐、匾額、對
聯、雲版等碑銘上所記載的年份，將香港天后的信仰分為六個時
期，以五十年為一個期限。簡而言之，我們可以分析出香港天后信
仰的發展過程，最初是由元朗等地區開始，漸漸向市中心移動。 
 
第三部份從考察及搜集所得的資料中，分析香港元朗及離島
地區天后廟之格局、天后信仰與族群的關係以及天后信仰的祭祀活
動。就格局而言，我們可以發現天后廟內除供奉天后之外還會供奉
其他的神祠，有趣的是，不同地區的天后廟所供奉的「輔神」亦有
所不同。此外，廟宇的所在地大多位於族群居住地的中心，這正代
表著天后與族群有一密不可分的關係。祭祀活動方面，最為人們所
熟悉的可說是天后誕，其主要活動則為神功戲、太平清醮、搶花
炮，本章會對以上三點作一闡述。 
 
記得本人對於天后的認識始自馬教授於課堂上解說天后廟與
香港名字由來之關係，以及與海盜張保仔之間的種種傳說。那時心
中便有一疑問，為何一個如此普通的神祠會有那麼多的傳說，故以
此為題作一研究。在搜集及整理資料之時，發現天后與香港之關
 4 
係、天后信仰及其傳說等，均有值得研究的地方。由於香港天后廟
之數目太多，難以遂一作詳細之分析，是以本論文只集中於新界北
區及離島之天后廟分析其信仰之特點，希望能加深人們對於天后信
仰的認識及了解。 
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二、 天后信仰的起源及發展 
 
天后又稱媽祖，其信仰區多散佈於中國沿海以及東南亞各
地，究其信仰之起源，始於人們相信天后有能力拯救海上遇險的船
員，其後漸漸演變為一個能替人們消災解難、指點迷津、有求必應
的全能之神。隨著航海事業的發展，朝廷感到此神「義烈過人」、
可以「孚佑黎民」、「陰相國家」，於是便對人們的這種信仰給多
承認，對天后大加賜封，爵號亦隨之而不斷晉升4。據《莆田縣志》
中云，最早的記錄可說為宋宣和五年，徽宗遣給事中路允迪出使高
麗，路允迪領八艘大船航行至渤海之上。其間忽遇大風暴，於是路
允迪便向天禱告:「神女下凡，保我平安」，其後風暴停後，果見
一紅衣神女站在船檣上，於是路允迪完成了出使任務。徽宗聞之，
便封天后為「順濟夫人」，並親賜林默祠一方題為「順濟」的匾額
5。 
 
                                                 
4  天后自宋徽宗至清道光年間，曾被賜封三十多次，其被賜封的年份、封號及背景
等，見【附錄一】。 
5  資料來自張一平、徐尚黎、楊武生著，《深港澳的天后宮》(香港:海峰出版社，
1998 年 11 月第 1 版) ，頁 25，及黃天柱著，<漫談媽祖的神號與封銜>，收於陳國
強、林華章主編，《兩岸學者論媽祖第二集》(香港:香港朗升柯氏印刷公司,1999
年)，頁 198。 
 6 
由於受到朝庭的提倡及加封，自始人民對於天后的崇拜更趨
強烈，關於天后信仰的情況，最早的記錄及內容較為詳細者，可說
為黃公度6所撰<題順濟廟>詩7，現將此詩引述如下: 
枯木肇靈滄海東，參差宮殿崒晴空; 
平生不厭混巫媼，已死猶能效國功。 
萬戶牲醪無水旱，四時歌舞走兒童; 
傳聞利澤至今在，千里桅檣一信風。 
 
天后的出生，由於宋朝以來的記載均十分簡略，最詳盡的記
載除上述黃公度之詩作外，可說為宋理宗紹定二年丁伯桂8所寫的
《順濟聖妃廟記》及清道光年間蒲田陳池養所寫的《林孝女事
實》現將二文引述如下，可作為對天后生平及其有關傳說之簡介: 
 
                                                 
6  據蔣維錟著，《媽祖文獻資料》(福建:福建新華印刷廠印刷，1990 年 4 月)一書中指
出，黃公度(1109-1156)，字師　，福建莆田人。紹興八年，殿試第一，歷官吏部考
功員外郎。<題順濟廟>一詩在《知稼翁集》中排在紹興二十年以後，可能是紹興二
十一年黃公度被貶為平海軍(今泉州)節度判官，途次家鄉，應李富邀遊新建的聖墩
順濟廟而作的，頁 3-4。 
7  原文出自黃公度，《知稼翁集》卷上，欽定四庫全書，集部(台北:故宮藏文淵閣原
本)，頁 57。 
8  據蔣維錟著，《媽祖文獻資料》指出，丁伯佳，生卒年未詳，字元暉，福建莆田
人，嘉定十年進士，嘉熙中官給事中，頁 10-11。 
 7 
「林孝女系出莆田，唐邵州刺史蘊九世孫。曾祖保吉，
周顯德中為統軍兵馬使，棄官歸歸隱湄洲嶼。祖孚，襲
勛為福建總督。父惟愿為宋巡官。孝女次六，其季也。
生彌月不啼，因名曰默。八歲，從塾師讀，悉解文義，
喜誦經禮佛。年十六，隨父兄渡海，西風甚急，狂濤怒
撼，舟复，孝女負父泅到岸，父竟無羔，而兄沒於水。
又同嫂尋其兄之屍，遙望水族輳集，舟人戰慄，孝女戒
勿懮，鼓枻而前，忽見兄屍浮水面，載之歸葬，遠近稱
其孝友。嶼之西有鄉曰門夾，矽礁錯什，有商船渡此漕
風，舟人哀號求救，孝女謂人宜急拯，眾見風濤震蕩不
敢前，孝女自駕舟往救，商舟竟不沉。自是矢志不嫁，
專以行善濟人為已任，尤多於水上救人，殆海濱之人，
習於水性，世因稱道其種種靈異，流傳不衰，里人立祠
祀之，號曰通賢靈女。厥後，廟宇遍天下，累膺封賜，
而稱以夫人、妃、后，實不當，借當日禮官未檢正也。
生於建隆元年三月二十三日，卒於雍熙四年，年二十
八。」9 
                                                 
9  清陳池養著，《林孝女事實》，此資料來自張大任<宋代媽祖信仰起源>，收於朱天
順篇《媽祖研究論文集》(福建省:鷺江出版社，1989 年 7 月)，頁 42-48。 
 8 
 
「神莆陽湄州林氏女，少能言人禍福；　，廟祀之，號
通賢神女，或曰龍女也。莆，寧海有堆。元祐丙寅，夜
現光氣，環堆之人，一夕同夢，曰:『我湄州神女也，宜
館我。』於是有祠曰『聖堆』。宣和壬寅，給事路公允
迪，載書使高麗，中流震風，八舟沈溺，獨公所乘，神
降於檣，獲安濟。明年，奏於朝，錫廟額曰『順濟』。
紹興丙子，以郊典封『靈惠夫人』。逾年，江口又有
祠，祠立二年，海寇　陵，效靈空中，風掩而去。州上
厥事，加封『昭應』。其年白湖童、邵，一夕夢神指為
祠處。丞相正獻陳公俊卿聞之，乃以地券奉神立祠，於
是白湖又有祠。時疫，神降，且曰:『去潮丈許，脈有甘
泉，我為邵民續命於天，飲斯泉者立癒。』掘泥坎。甘
泉湧出。請者絡繹，朝飲夕癒，甃為井，號『聖泉』。
郡以聞，加封『崇福』。越十有九載。福興都巡檢使姜
特立捕寇舟。遙禱響應，上其事，封『善利』。淳熙甲
辰。民災。葛侯郛禱之，丁未旱，朱侯端學禱之；庚戌
夏旱，趙侯彥勵禱之，隨禱隨答，累其狀聞於兩朝，易
 9 
爵以妃，號『靈惠』，慶元戊午，甌閩列郡苦雨，莆三
邑有請於神，獲開霽，歲事以豐。朝家調發閩禺舟師平
大奚寇，神著厥靈，霧障四塞，我明彼晦，一掃而滅。
開禧丙寅，金寇淮旬，郡遣戌兵，載神香火以行 ; 一戰
花黶鎮，再戰紫金山，三戰解合肥之圍。神以身現於雲
中，著旗幟，軍士勇張，凱奏以還。莆之水市，朔風彌
旬，南舟不至，神為反風，人免艱食。海寇人境，將掠
鄉井，神為　舟，悉奏擒獲。積此靈貺，郡國部使者陸
續奏聞。慶元四年，加『助順』之號；嘉定元年，加
『顯衛』之號 ；十年，加『英烈』之號。威德無窮，典
實有限，不極不止。神雖莆神，所福遍宇內，故凡潮迎
汐送，以神為心；回南簸北，以神為信；邊防里捍，以
神為命；商販者不問食貨之低昂，惟神之聽。莆人戶祠
之，若鄉裏悉有祠，所謂湄洲、聖堆、白湖、江口特大
者稱。神之祠不獨盛於莆、閩、廣、江浙、淮甸皆祠
也。京畿艮山之祠。舊傳監丞商公份，尉崇德日感夢而
建。祠覽江滸，前有石橋，經久摧剝。一日，里人取涼
於橋，坐滿地，忽有白馬自廟突而出，人悉駭散，橋隨
 10 
圮。無一陷者，人知神之為也，開禧年間，始建殿閣，
地偏且陃，觀瞻未稱，歲在丁亥，某調郡，陛辭，偶叨
留行。因白夕郎陳公卓，割餐錢為倡；貽書鄉之持麾節
者咸遣助。鄉之士友與都人知敬神者竭力效奔走，不避
寒暑，隨豐儉捐金錢。次冬首役，移舊殿閣，前架正
殿，越春殿成；又次年，門樓廊廡成。塑繪丹雘，幾案
幕帷，欄盾軒檻。聞者爭施。中外輝映，規模粗備。戊
子之夏，后殿雷震，電掣龍爪西楹而翔。莆白湖亦告斯
瑞，且同其時。又一夕，鼓作雷聲，轟轟而鳴，異非先
兆歟？祠成，鄉人合詞諗某為述顛末，姑取前後金石所
紀神蹟編次之，庶來者有考云。」10 
 
由以上的兩段引言中，我們可以發現人們對於天后之出身及
其經歷之種種開始廣泛地流傳，並漸漸神化，認為天后可保佑出
海船員的平安、平定天災及海戰的勝利。及後，為了突顯天后的
法力，更出現了大量收復鬼怪為神的傳說。例如，天后最先收復
的為其兩大配神—「千里眼」及「順風耳」，此傳說記載於《敕
                                                 
10   見於《咸淳臨安志》卷七十三，(揚洲:江蘇廣稜古籍刻印社，1986 年)，頁 14-16。 
 11 
封天后志》卷下中11。此外，天后亦收復了地方的水神—晏公;以
及嘉應、嘉佑12和高里鬼13等等，這些神化的傳說，使天后成為華
南地區一個具有強大力量的海神。 
 
 在起源及發展的初期，天后信仰主要為地區的信仰，但自
北宋末年得到朝廷封賜後，天后信仰的發展便開始隨中國沿海的
地區傳播，並遂漸發展為有影響力之神靈。南宋以後海上事業發
達，於是天后的信仰便隨著船員向福建以北、廣東沿海地區以及
                                                 
11  清林清標撰《敕封天后志》卷下<降伏二神>篇中有關天后收復千里眼及順風耳之傳
說，現引述如下:「西北方有二怪，一號順風耳，一號千里眼，出沒為崇，村民苦
之，求治於后，后乃雜跡於金流採摘中，十餘日，方與之遇，彼誤認為民間女子，
將追前，后叱之，遂騰躍而去。一道火光，如車輪飛越，不可方物。后手中絲帕一
拂，霾障蔽空，飛飆捲地，彼仍持鐵斧疾視，后曰:『敢擲石斧乎?』遂擲不可覆
起，因咋舌伏法。越兩載，復出為厲，幻生變態，乘濤騎沫，滾蕩於浮蕩漾之中。
巫覡莫能治，后曰:『江河湖海，水攸德鍾，彼乘旺相之鄉，須水土方可剋之。』
至次年五六月間，絡繹間治於后，乃演起神咒，林林震號，沙石飛揚，二神躲閃無
門，遂拜伏願皈正教，時后年二十三。」，頁 9-10，收於元人彙編《廬山太平興國
宮採真君事實》(江蘇:江蘇古籍出版社，2000 年)，頁 184-185。 
12  見於《天后聖母事跡圖誌》上冊第十八幅「破魔道二嘉伏地」及第十九幅「淨魔心
乘舟顯聖」可為證，畫中有條文字說明，該文為「時有二魔，一曰嘉應，一曰嘉佑;
或於荒丘中，或於巨浪中為害，或客舟中流，現赤面金裝，當前鼓躍，后化寶舟出
沒間，嘉佑捨客而就后船，后以咒壓之，遂懼服，嘉應者，從山路犯后，后塵霾任
其騰躍，終不越故處，遂悚懼而遁。然魔心未淨，後歲復作，乃得歸正」;另一條為:
「后念嘉應未歸正道，究為妖孽，乃化一舟乘之，應見即沖潮登舟，坐於桅前，及
岸，見后立船頭，乃倉皇請宥，並收為將。」，(香港:香港和平圖書有限公司，
1992 年第一版)，頁 51。 
13 見於《天后聖母事跡圖誌》上冊第十五幅「高里鬼具體現形」中，有條文說明曰:
「高里鄉突有陰怪為崇，人咸求治於后、符咒貼處如鳥飛遁，后跡其穴掃除，見一
團黑氣中，惟鷦鷯小鳥踏空而墜，化為枯髮，焚之即現本相，乃一小鬼也，叩拜投
服焉。」，頁 48。 
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其他海外華人地區等地流傳，例如，徐曉望於<福建媽祖文化源流
與澳門媽祖信仰的傳播>14一文中指出南宋初年，「媽祖已在廣東
官軍平定『大奚寇』的戰鬥中顯靈。當時，在廣東做官的莆田人
劉克莊說:『廣人事妃，無異於莆。』」，以上一段引文足以說
明，天后的信仰於南宋之時已經傳播至廣東，而其對天后信仰的
程度與莆田居民相同。現今天后信仰地區可說遍佈全世界15，其中
最為重要的計有福建省16、台灣17、澳門18及香港等地。 
                                                 
14 徐曉望於<福建媽祖文化源流與澳門媽祖信仰的傳播>一文，收於徐曉望、陳衍德
著，《澳門媽祖文化研究澳門基金會報告》一書中(澳門:澳門基金會報告，1998 年
5 月)，見頁 21-22。 
15 據林祖韓、伯炎撰文之《媽祖聖蹟》一書中記載，指出於日本、泰國、菲律賓、新
加坡、吉蘭丹、丁加奴、霹靂、怡保、吉隆坡、彭亨、柔佛、沙巴、沙撈越、馬六
甲、檳城、美國及法國，均有供祀天后的廟宇，可見天后信仰傳播之廣。(福建:福
建人民出版社，1990 年)，頁 230-231。 
16 由於福建省的湄洲是天后的發源地，故天后的信仰於莆田地區紮實根底後，便向沿
海的南方傳播，是以此處之天后廟絕大部分於宋朝建立，正如丁伯桂《艮山順濟聖
妃廟記》中有以下一段文字的記載:「莆人護祠之、若鄉若黑悉有祠。所謂湄洲、聖
堆、白湖、江口，特其大者稱。」，可見其廟宇之多。另，根據《福建通志》<壇
廟志>中載:「福建全省有百分之五十的市縣有天后宮」，由此觀之，可見天后信仰
於福建省之興盛。 李露露著，《華夏諸神—媽祖卷》，頁 83-88。 
17 天后於台灣的傳播是從明朝開始， 據鍾華操著之《台灣地區神明的由來》一書中的
統計:「民間奉祀天上聖母為主神的寺廟據調查已經超過五百座之多」(台灣:台灣省
文獻委員會，1979)﹐與其他信仰區相比，台灣地區所建的天后廟可說是最多，其
香火也是最為鼎盛的。於天后誕當天，不少台灣人更會親身往福建莆田的媽祖廟參
拜上香。資料參考李露露著，《華夏諸神—媽祖卷》，頁 193-203；曾昭璇著《天
后的奇蹟》(香港:中華書局(香港)有限公司，1991 年)，頁 29-30。 
18 據記錄澳門的媽祖廟已有五百多年的歷史，龍思泰於《早期澳門史》中所載:「澳
門……遠在葡萄牙人到此定居以前，就以安定的港灣而著名，因在娘媽角炮台(Bar 
Fort)，附近有一座供奉偶像的神廟，所供奉的女神稱為阿媽(Ama)，所以外國作家
稱之為『阿媽港』(Amagao, Port of Ama )……」(北京:東方出版社，1997 年)，頁
19。 
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三、 香港天后信仰的萌生與發展 
(一) 香港天后信仰的萌生 
 
 從地理因素而言，香港是一個四面環水的小島，居於珠江口
外左岸，四周島嶼多，這可說已為天后信仰的傳播提供了一個有利
的環境因素。正如上述所言，天后初期的信仰者多為漁民或從事海
上事業的船民，有關海上事業之發展，據最早之記載指出，於唐宋
之時已扮演一轉口站的角色，故海上事業的發達可想而知。由於人
們以海為生，故自天后受封後，福建人多在船上供奉天后以求保佑
海上航行之安全。於是天后的信仰便隨之而傳至香港。 
 
天后信仰於香港之萌生，除上文所言之地理因素外，民眾之
心理因素可說為天后信仰得以順利傳播之主因。根據江山、沈思所
著<試論媽祖神話在港澳深地區的影響>一文中指出，由於寶安地區
(即今香港、澳門及深圳等地區)的海上事業發展日繁，於是民眾渴
求精神寄託的願望日強，這為天后信仰的傳播，造成一有利的因素
19。與其他信仰地區相比，香港境內的天后廟可說特別多，根據統
                                                 
19 此部分引用了江山、沈思於<試論媽祖神話於港澳深地區的影響>一文中的概念，收
於《媽祖研究論文集》，頁 109-127。 
 14 
計香港現存的天后廟最少約有六十多間20，據《天妃顯聖綠》中所
記載，香港天后信仰之起源可說自南宋時開始，由於南宋慶元四年
(1198 年)，香港的大嶼山(古稱之為大奚)發生鹽民叛亂:「戊午
秋，大奚寇作亂，調發閩省舟師討之，舳艫相接，將士枕戈。島寇
巨　銜尾而至，銳不可當。眾　，各請神香火以行。與賊遇於中
流，彼居上風，難以取勝。眾禱於神曰: 『願籍神力掃妖氛，上慰
天子討叛之心，下救萬民蹂躪之苦。』頃刻間昏霧四塞，返風旋
波，神光赫濯顯現。遂沖突無前，渠魁就擒，餘凶或溺或潰，掃蕩
無遺。」21自此，各種與天后有關的傳說便流傳於香港所屬之寶安
地區。 
 
自天后的傳說於寶安地區流傳後，漸漸又出現了很多新的傳
說，其中最為人熟識的可說是張鎮修天后廟的傳說22。 張鎮被委為
將軍後，便帶軍自東莞造船後出航，駛至赤灣突然無法行駛，於是
便派人潛下水看個究竟，竟發現有一紅衣女子坐於船錨之上，張鎮
                                                 
20   香港天后廟之數目來自《大埔風物志》，頁 87。 
21  資料來自 《天妃顯聖錄》及《莆田縣志》<靈慈廟記>，轉自江山、沈思著，<試論
媽祖神話於港澳深地區的影響>，收於《媽祖研究論文集》，頁 113-116。 
22  資料來自江山、沈思著，<試論媽祖神話於港澳深地區的影響>，收於《媽祖研究論
文集》，頁 114。 
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知是天后顯靈，於是便許下若戰勝回來便建一座一百道門之天后廟
的承諾。後張鎮戰勝回國被封為將軍，及後果真回鄉修建一百門之
天后廟，然而建廟時數有一百道門的天后廟，在建成時卻發現只有
九十九道門，經幾次補建仍不能湊成百門之數，此為張鎮修天后廟
的傳說。 
 
另據《新安縣志》<新建赤灣天妃廟後記>中，亦指出 
「天妃行祠海濱地皆有，而東莞則有二十一，在縣西百
餘里赤灣南山下……永樂初年中貴張公源使暹羅國，先
祀天妃得吉兆，然後辭沙，天妃舊有廟，公復建殿於舊
廟東南。23」 
這正說明赤灣之天后廟早已存在。赤灣天后廟雖位於深圳南頭半島
之末端，就今日之地理而言與香港可說並無關係，然由於古時，香
港、深圳及澳門三地為一，均屬於寶安地區，是以赤灣天后廟可說
為香港天后信仰萌生之重要起源地。 
 
                                                 
23 見於清舒懋官主修之《新安縣志》卷二十三，<藝文二—記序><新建赤灣天妃廟後
記>，頁 4-5。 
 16 
天后信仰的傳播發展至明朝，由於明朝航海事業發達，天后
信仰的傳播更為廣泛流傳，先有鄭和下西洋得天后庇佑的傳說24，
及後有太監張源修建赤灣之天后廟25。繼張源之後，明朝派往南洋
之使臣多自赤灣天出發，此現象於《新安縣志》中有一記載，大部
份出使占城、滿剌加的使臣皆出資修天后廟，此事可作為引證天后
之傳播及作為香港地區天后信仰的萌生之例子。 
 
除了以上史料之引證外，現今於香港各天后廟門前之對聯26，
也能反映出人們信奉天后之心態，可作為天后信仰萌生之一旁證。
由於早期在香港居住的多為蜑民，他們以捕漁採珠等為生，面對茫
茫大海，變幻難測之天海，往往會產生一種恐懼。是以人們往往希
望藉著對天后的崇拜，從而得到祂的庇佑，不少航海者更視天后為
他們的救星、守護神。例如於刻於鯉魚門天后廟門前之對聯為「英
風護國千秋泰，烈氣庇民萬古安」、刻於長洲天后廟門前之對聯為
                                                 
24   鄭和之七次下西洋皆祈求天后的保佑之資料見於《敕封天后志》卷下<救鄭和>篇
中，頁 48。及，另據莊為璣著，<明刻天妃碑為鄭和「自傳」>一文中指出，今於
褔建長樂名為《天妃靈應之記》之石刻，為鄭和有意留下之「自傳」物證，此論
文收於《媽祖研究論文集》，頁 68。由此可見天后與鄭和之關係。 
25   太監張源修建赤灣之天后廟之事見於清舒懋官主修之《新安縣志》卷二十三<藝文
志二—記序>，當中詳細地記載了張源自赤灣出發「先祀天妃得吉兆，然後辭
沙，天妃舊有廟，公復建殿於舊廟東南」，頁 4-5。 
26   香港天后廟門前之對聯，參考自科大衛、陸鴻基、吳倫霓合編，《香港碑銘彙
編》第三冊 (香港：香港市政局出版，1986 年 3 月)，頁 821-855。 
 17 
「聖德與天同道遠，母儀無處不深恩」、刻於茶果嶺天后廟門前之
對聯則為「職掌乾坤，兆民叨庇護，功扶社稷，海角頌升平」，以
及刻於急水門天后廟門前之對聯「德著莆田，是處有天皆俎豆;澤
流急水，由來無日不馨香」，此等對聯均可說明香港人信仰天后之
原因及對天后的推崇，故可說為天后信仰於香港之起源。 
 
就廟宇之歷史而言，赤灣天后廟的歷史雖遠不及已有七百多
年歷史，有「大廟」之稱的佛堂門天后廟27，然而就其規模之宏大
以及香火之鼎盛而言，赤灣之天后廟卻遠遠超過佛堂門天后廟。正
如上文所言，赤灣天后廟雖位於深圳南頭半島之末端，然據《新安
縣志》卷二十三，清知縣孫海觀所撰之《重修赤灣天后廟引》中言: 
「新安縣赤灣天后廟為省會藩籬之地，扼外洋要害之
沖，護衛虎門澳門以作保障，匯東北諸海以為歸宿。外
而占城、爪哇、真臘、三佛齊，番舶來贐，莫不經由於
此，然後就岸。望海若而朝宗，荷慈航之普渡。功施丕
                                                 
27 現存大廟的摩崖石刻上載: 「古汴嚴益彰官是場，同三山何天覺來游兩山。考南堂
石塔，建於大中樣符五年。次，三山鄭廣清堞石刊木，一新兩堂。續，永嘉滕了覺
繼之。北堂古碑，乃泉人辛道樸創於戊申，莫考年號。今三山念法明、土人林道義
繼之。道義又能宏其規，求再立石以紀。咸淳甲戊六月十五日書。」此石刻可證佛
堂門之天后廟至今已有七百多年之歷史。 
 18 
著，中外蒙恩……赤灣為洋舶往來之所必經，富商巨賈
既邀神覭而享其利，必報神德……」28  
故可證其時交通之頻繁，以及赤灣天后廟香火之鼎盛。赤灣
天后廟之所在地29，見於【附錄三】中 33 之位置，故可見，就地理
上而言，赤灣與香港水陸交通均十分方便，與香港新界之距離更為
一箭之遙，是以昔年港九居民朝覲天后神位者30，大多到此。赤灣
天后廟於 1960 年更於《新安縣志》中被列為寶安二大名勝古蹟之
一，歷代「新安八景」更以此「赤灣勝概」為第一景31。然於同年
(1960 年) ，由於要修建深圳水庫及展覽館，竟將赤灣天后廟之木
料、琉璃瓦拆下，古廟遂廢，自始香港人才轉向佛堂門之大廟參
拜。此可說為香港天后信仰之萌生及起源。 
 
 
                                                 
28  資料來自清舒懋官主修之《新安縣志》卷二十三<藝文志二—記序>中，清知縣孫海
觀所撰《重修赤灣天后廟引》，頁 28-29。 
29  香港天后廟之分佈圖，選自廖迪生篇著，《香港天后崇拜》頁 16 及張一平、徐尚
黎、楊武生著《深港澳的天后宮》，頁 53-56。 
30  1986、1987 二年的天后誕前後幾天，均有上萬人到天后廟舊址參拜。最多的一天
達五千餘人」，當中多為「港澳同胞、華僑和東、寶漁民」，資料來自江山、沈
思<試論媽祖神話於港澳深地區的影響>，收錄於《媽祖研究論文集》，頁 115-
116。由此可見港人崇拜天后，多至赤灣之天后廟。 
31  見江山、沈思<試論媽祖神話於港澳深地區的影響>一文，收錄於《媽祖研究論文
集》，頁 115。 
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(二) 香港天后信仰的發展及分佈 
  
自天后的信仰於香港等地萌生後，香港於不同的時間在不同
之地區便有大量天后廟之興建。根據廖迪生所著的《香港天后崇
拜》一書中所載，從廟宇中的鐘、香爐、匾額、對聯、雲版等碑銘
上所記載的年份，將香港天后的信仰分為六個時期，以五十年為一
個期限32。根據這個資料，我們可以分析出香港天后信仰的發展過
程，最初是由元朗等地區開始，漸漸向市中心移動，現將廖迪生所
定之天后信仰發展之時期以及科大衛等著之《香港碑銘彙編》33中
所收錄之五十八間天后廟之碑銘資料，作一分析，詳見【附錄
二】。 
 
從【附錄二】的圖表中可看出一個問題，為何香港之天后廟
所建之年份大多在清康熙二十年之後，言則，是否代表於康熙之前
香港並沒有天后廟之存在? 非也，此實與清初之遷海政策有很大之
關係。順治十八年，清廷頒佈遷海令，以絕沿海居民與鄭成功等人
                                                 
32 此觀念來自廖迪生著，《香港天后崇拜》，頁 103。 
33 參考科大衛、陸鴻基、吳倫霓合編，《香港碑銘彙編》第三冊，頁 636-737；廖迪
生著《香港天后崇拜》，頁 99。 
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的接觸，範圍集中於江南、淅江、福建、廣州四省，其中由於福建
及廣州兩地位於在台灣之對岸，故遷海措施之實行最為嚴格。在這
些地區限日遷民，立界碑，並設兵守之。遷海的距離按照地形等情
形而定，約而言之，閩省地區多內遷三十里，廣東五十里。遷海令
真正確實執行於康熙元年(1662 年)，至二十二年 (1684) 始全面撒
消，其間有初遷34、再遷35、三遷36之變。其時，香港屬新安縣，接
連東莞，故香港亦在遷海範圍之內37。此政策可解釋為何天后廟於
香港之發展集中於清遷海以後。於遷海前的記錄，除了於佛堂門大
廟旁的一塊宋朝石刻38外，完全沒有遺留下來，故難作一分析。 
 
現將香港天后信仰自遷海後之六個發展時期作一分析。最早
一間天后廟建於宋咸淳年間。在發展的第一個時期中，我們可以發
現天后廟之分佈主要集中於新界以北的地方，如元朗、屯門、大
埔、粉嶺等地。於第二個時期中，其發展主要仍是集中於新界以北
                                                 
34  初遷﹕實行於康熙元年三月(1662 年)，新安拆界驅民，人民野棲露外，有因而死
者、有遁入東莞者、有遠流他方者。東莞之情況亦一樣，均有實施遷界的政策。 
35  再遷﹕實行於康熙二年八月(1663 年)，再立遷界，其中新安縣已遷二次了(一次於
順治十八年、一次為康熙元年)，故可遷的地方並不多，故改遷東莞，東莞故復遷
入三十里。 
36  三遷﹕實行於康熙三年三月(1664 年)，復再遷，界始定，而新安被裁撤，併入東
莞。 
37   遷海的觀念及以上註 31、32、33 之資料均來自馬幼垣教授於課堂上之講解。 
38   於佛堂門大廟旁的一塊宋朝石刻之內容，見註 27。 
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一帶，此外，亦於大嶼山西面、九龍東面以及香港西南面等地亦有
小量天后廟之興建，可見天后之信仰開始隨人民生活而開始在香港
擴展。此現象於第三時期更為明顯，如坪洲、吉澳、赤柱及長洲等
地的天后廟都是在這個時期開始活動。於其餘的三個時期中，大致
而言，大多集中於港灣沿海地區。總結此六個時期，我們可以發現
天后廟的發展及分佈，最初由新界北邊地區，向南面地區擴展，而
其分佈多為沿海之地區，天后廟於不同時期於香港之分佈，請參考
【附錄三】。 
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四、 分析研究地域中天后崇拜的特點 
 
(一) 廟宇格局的特色 
  
本人在新界及離島區之天后廟進行考察時39，發現天后廟內除
供奉天后之外，還會設龕供奉其他神祠，當地人指出這些神祠可以
分為兩類，一類是「待神」另一類是「輔神」。「待神」的意思是
神的待從，通常立於天后娘娘的兩旁，也就是「千里眼」及「順風
耳」。而「輔神」意為輔助天后娘娘辦公的神。不同地區的天后廟
所供奉的「輔神」亦有所不同，如元朗十八鄉大樹下天后廟中左手
邊所供奉的是財神，右手邊所供奉的則是觀音娘娘;於元朗屏山鳳
池村天后廟中左手邊所供奉的則為金花婆婆，右手邊則為財神。據
元朗大樹下天后廟之廟祝所言，各天后廟內的「輔神」均不一，不
過就本人之觀察而言，於不同的天后廟內建殿設龕，燃香供奉的
「輔神」多為具有生殖及掌管姻緣之金花娘娘、掌管財運之財神
爺、太歲、觀音娘娘、關帝等，可說為神仙的「群英會」40，人們
                                                 
39  新界及離島區各天后廟之歷史及簡介請參考【附錄四】:研究區域中主要廟宇之起
源及歷史簡介。 
40 「群英會」一詞來自張一平、徐尚黎、楊武生著，《深港澳的天后宮》，頁 17。 
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只要到天后廟參拜，一切人世間的困擾皆可解決，因為天后把所有
法力無邊的天界之神都請來了。這種現象，赤柱的天后廟可說為代
表，因為於此廟內，除了供奉天后娘娘外，更供奉了十九位神祇
41。 
 
就格局而言，本人發現於各天后廟中，並非只有一磚天后娘
娘的神像，通常是兩個或以上的，據長洲南灣天后廟的負責人指
出，廟內通常設有大小兩個神像前後排列的，最大並放於最後的那
一個神像，稱為「坐宮」，意思是不論任何節日或慶祝活動也不會
移動的神像，所謂坐者，坐守於該廟者也。至於較小的神像，則稱
為「行宮」，所謂「行宮」就是可以行走的意思，例如，於天后
誕、太平清醮或其他節慶的時候，村民往往會請天后娘娘前往觀看
神功戲，此時，通常會請天后娘娘的「行宮」前往，至於其他的天
后神像，體積較小，負責人指出，這些天后娘娘的神像，是可以請
回家的，所以於「搶花炮」後，村民便會把這些神像請回家。 
                                                 
41 於赤柱天后廟中除天后娘娘外，還供奉了德真消災大將軍、太歲星君、一帆風順(包
兩艘漁船及一般龍船模型)、地方財神、虎威鎮伏邪魔、黃大仙、財帛星君、譚公
聖爺、文昌帝君、城隍爺爺、關聖帝君、車公大元帥、洪聖大王、玄天上帝、金花
娘娘、地母娘娘、觀音大士、靈通轉運大將軍及土地等十九位神祇，資料來自廖迪
生著，《香港天后崇拜》，頁 43。 
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 除了天后娘娘的神像外，正如上述，由不同的廟宇內之輔神
不一，以是其廟宇之格局同中有異，各天后廟宇之格局排列，請參
考【附錄五】。 
 
(二) 天后崇拜與族群的關係 
 
在親自前往這些天后廟的時候，本人發現此等天后廟之所在
地區多為人民之集中地，究其原因，實與群族之發展有關。現以香
港新界區之五大主要部族以及長洲之例說明之。 
 
香港新界區之五大族，指的是鄧、文、廖、侯、彭等五大部
族。此五大部族於清代，已創設墟市作為貿易中心，並於村內建學
舍，作育子弟，是以清朝年間五族之科名顯赫，為區內之冠。其勢
力之廣更於英人接管新界之初期，五族之父老領族內子弟以及聯合
鄰近之氏族，奮起反抗42。值得注意的是，在這五大部族中，鄧及
文兩大部族，均信奉天后，在部族發展的同時，亦建下不少天后
                                                 
42 參考蕭國建著，《香港新界之五大族》(香港:現代教育研究社出版，1990 年 10
月)，頁 9-87。 
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廟，規模大小不一。如建於乾隆初年之水尾村天后古廟、新屋村振
德堂內亦供奉了天后元后神位、松嶺鄧公祠旁的天后廟，以及建於
文氏鄉內之天后官等43。 
 
其中最大的一所可說為位於松嶺鄧公祠旁的天后廟，廟內正
殿供奉兩座天后像，一前一後，前者較小，兩旁分立千里眼及順風
耳二神像。左殿祀奉土地神位，廟內有兩口銅鐘，一大一小，大者
鑄於康熙三十四年，銘文云: 
「沐恩信監鄧日煐，偕男于進……于遇等人，昔年為  
男投契，名喚林祐，在大步墟天后娘娘案前，告許洪鐘
一口，毬幡一對，雲板一面:今為遇男投投契，名喚林
褔，在龍躍頭天后娘娘案前，又告許洪鐘一口，重一百
五十餘觔，雲板一面，重二十餘觔，長旛一對，祈保合
家慶吉，感應奉　，伏願神恩浩蕩，錫福無疆，庇佑我
昌，敬禱，岩，康熙三十四年歲次乙亥孟夏吉旦立。」 
小者鑄於康熙三十九年，其上刻有: 
                                                 
43 同上註。 
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「……信女鄧門林氏，因男信庠鄧士美，往省應試，虔
誠在於天后聖母娘娘爐前，拜許洪鐘一口，重一百餘
斤，永遠供奉:祈信男功名顯達，出路平安，添蒙神力
庇佑，感恩奉　。岩，康熙三十九年歲在庚辰臘月穀旦
建置。」44 
 
此二鐘所刻之銘文，除說明該廟期時香火之盛外，更說明天
后之發展及興起，實與部族有密不可分的關係，人們在心理上除了
相信天后能保佑他們出海平安之外，更相信天后能保佑他們的部族
昌盛，以至求取功名利祿等，可見天后已漸由一海神變為全能之
神。人們向天后求取功名的習俗一直維持至今，本人在拜訪元朗區
的天后廟時，亦見有不少的中五會考生拜祭天后娘娘，以祈求天后
娘娘之保佑，順利升上中六預科班以及大學。另根據元朗大樹下天
后廟的廟祝所述，每年有不少學子，因能順利升上中六及大學，也
會回來感謝天后娘娘之庇佑，俗稱為「還神」。此現象於長洲等天
后廟中亦有出現。由此可見，天后廟之興建與其部族之興起有著密
不可分的關係。 
                                                 
44 同上註。 
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 再以長洲為例，據《離島區古物古蹟》一書中指出，長洲自 
新石器時代已有人居住了45。長洲自明代(1368-1648 年)開始已發展
為一個漁港46，其後由於清代實行遷海的政策，故長洲遂變為一廢
墟。及至 1669 年取消遷海的政策後，居民復返回長洲居住。長洲
作為一個小島，但於島上卻有八間廟宇，其中四間為天后廟47。此
廟皆於乾隆年間興建的，距今約有二百多年的歷史，然而至今仍香
火十分鼎盛。於天后誕及太平清醮期間，村民多大事慶祝。據當地
人士表示，每年的天后誕各花炮會或會社皆會花費數千元興建大型
花炮48，根據長洲南灣天后廟的負責人表示，慶祝天后誕及太平清
醮是長洲一大盛事，一方面村民希望通過活動得到天后的庇佑，另
一方面，這些活動也作為村內居民聯絡感情方法。以太平清醮為
例，由於長洲居民多為漁民，村民間相聚的時間比較小，所以他們
通常會利用這些大型的節日互相聯絡感情。 
 
 
                                                 
45 據離島政務署著，《離島區古物古蹟》(香港:新輝印務有限公司，1993 年。)一書中
指出:「經調查或發掘的考古遺址最少有六處，發現的器物以新石器時代晚期及青銅
器時代為主。」，頁 10，由此推之，長洲於新石器時代已有人居住。 
46 資料來自離島政務署著，《離島區古物古蹟》，頁 12。 
47 於長洲除了四間天后廟外，其餘四間分別為:北帝廟、觀音廟、洪聖廟及侯王廟。 
48 據當地人事表示，興建花炮的費用為港幣$2000-$6000 不等，價錢上的差異是由於
近年香港經濟不景，所以村民多再於深圳興建花炮，再運回長洲。 
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(三) 天后信仰的祭祀活動 
 
其實自宋以後，歷代統治者對天后皆有祭祀，如清道光《晉
江縣志》<禮典志>中有以下記載: 
「天上聖母之祭，歷代遣官齋香詣廟致祭。明永樂五
年，以出使西洋太監鄭和奏，令福建守鎮官重新其廟。
自是節遣內官及給事中、行人等官出使琉球、暹邏、爪
哇、滿刺加等國，率以祭告，祈禱為常。康熙五十九
年，奉行始入祀典。每歲頒行祭費銀四兩二錢，於春秋
仲月吉日致祭」49 。 
再如，《新安縣志》卷十<祀典>卷中云:「每月朔望行香先詣:
文廟次、城隍廟次、天后廟次、土地祠」50又云:「天后每歲，春秋
二仲月上癸日有司致祭，祭品未有定例，儀註與文武帝同」51。可
見清代已將天后之祭祀拼入祀典，朝廷遣官致祭。 
 
                                                 
49 原文出自《晉江縣志》卷五，<秩禮志—廟祭>，頁 3。 
50 資料來自清舒懋官主修之《新安縣志》卷十，<祀典>，頁 4。 
51 同上，頁 29-30。 
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至於祭祀活動方面，於嘉慶《新安縣志》卷二十二中亦有記
載:「凡使外國者，具太牢祭於海岸沙上，故謂『辭沙』。太牢去
肉留皮，以草實之，祭畢沉於海。」52這種「辭沙」的儀式流傳至
今，香港、澳門等地的漁民及農民每逢天后聖誕或遠航，均幾家合
資，烤制一整頭豬，抬至天后廟前供奉。 
 
從以上的引文中，我們可以發現天后的祭祀活動自古已有，
那麼天后信仰於香港之祭祀活動到底如何?與世界其他地區天后廟
之祭祀活動有何分別?  
 
香港天后信仰之祭祀可以分為兩類，第一類是定期性的祭
祀，屬於族群或地區性的大型祭祀活動，其中最主要及大型的活動
是農歷三月二十三日的天后誕，以及太平清醮，此二日皆會舉行大
型的祭祀活動，如神功戲、搶花炮、搶包山等; 另一類為不定期之
祭祀，此類祭祀為個人的祭祀。由於個人的祭祀之儀式及活動會因
應個人不同需要而有所不同，故在此不詳分述。此章將集中於分述
                                                 
52 資料來自清舒懋官主修之《新安縣志》卷二十三，<藝文二—記序>，<新建赤灣天
妃廟後記>，頁 4-5。 
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與天后信仰有關的四個最為特別的祭祀活動，也就是太平清醮、搶
花炮、搶包山以及神功戲。  
 
1. 太平清醮 
 
所謂醮，其實指的是道士設壇祈禱，祈求消災、降福、富
貴、長壽、風調雨順以及合家平安。據沈約著之《竹書紀年》所
載:「黃帝遊洛水，見大魚，殺五牲以醮之。」53醮的種類很多，
包括神誕慶祝的祭典、七月的盂蘭分醮、寺廟竣工時為神像或佛
像開眼所舉行的開光醮、解瘟疫的瘟醮、解水厄的水醮、解火厄
的火醮，以及求鄉平安所舉行的太平清醮等54。於新界，「打
醮」又稱為「建醮」，於打醮時的儀式多為:「設壇擺供、焚
香、化符、唸咒、上章、誦經、讚頌，並配以燭燈、禹步和音樂
等」55。 
  
                                                 
53 資料來自沈約著《竹書紀年—前漢紀》卷一<黃帝軒轅氏篇>(上海:商務印書館，
1936 年)，頁 1。 
54 資料參考蕭國建著，《香港前代社會》(香港:中華書局，1990 年 5 月)，頁 86-97，
以及《己卬年林村鄉太平清醮》(香港:林村出版，1999 年)，頁 20。 
55 資料來自饒玖才著，《香港舊風物》(香港:天地圖書有限公司，2001 年)，頁 173-
177。 
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於天后誕當日不少天后廟亦會舉行的太平清醮，可說是一
個透過宗教活動而清除區內或鄉內之「惡鬼」或「遊魂」，以祈
求於天后誕後，得到天后的庇佑，使鄉鎮及地區有一個新的、太
平之開始，是以名為「太平清醮」。而於天后誕所舉行之太平清
醮，其中規模最大的可說是西貢糧船灣天后廟所舉行的天后神誕
建醮祭祀，其醮期為一年一屆，為時五日，除了陸上人民慶祝之
外，更有漁船參興，居民會將天后神像自廟中請出，並將之環遊
該區以及該海域一周，以祈禱得天后保佑漁民平安，以及有一個
安定的工作環境56。 
 
除了西貢糧船灣天后廟所舉行的天后神誕建醮祭祀外，香
港其他地區的天后廟，如塔門天后古廟、沙頭角吉澳天后古廟、
大埔森寸天后古廟、上水丙岡村天后廟，以及粉嶺龍躍頭鄧氏之
天后廟等等，皆有太平清醮之舉行，不過醮期舉行之年例及時間
則有不同，如上水鄉為六十年一屆、龍躍頭、林村為十年一屆
                                                 
56 此論點來自蕭國建著，《香港前代社會》，頁 87-88。當中指出塔門天后神誕建醮
祭祀的事源，來自「清嘉慶初年春夏間，因高流灣、吉澳、往灣、三門仔等地漁民
前往塔門參加杜姓之宴會，席間狂風暴雨，瀕海漁村將成澤國，人人自危。當時，
在場者即向塔門天后宮禱告許願，若得保船隻人口平安，日後定當建醮報神恩；後
來果然風恬浪靜。於是各灣漁民遂建醮。」是以，本人由此推之，漁民建醮的原
因，除希望天后保佑航海平安外，亦希保佑其工作環境的安定，也就是希望海面風
平浪靜。 
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57，不過也有些是一年一屆，時間方面有的為時六日五夜，有的
為時三日，不過亦有長達數星期58。 
 
其實，除了天后誕當日會舉行太平清醮外，不少離島的地
區每年亦會舉行太平清醮。例如，長洲會於每年農曆三四月間舉
行一個大型的太平清醮，根據長洲南灣天后廟的負責人所指出，
太平清醮每年所舉行的日子皆不同，這是由於長洲的居民多以漁
業為生，故會於休漁期間舉行太平清醮，一方面以答謝神的庇
佑，另一方面則加深洲內村民間的聯繫。太平清醮的醮期通常為
三日兩夜，通常會於北社附近的大球場內舉行神功戲。在此之
前，村民會進行一個十分隆重的儀式，洲內八間廟宇將會同時請
出廟內的「行宮」至神功戲的棚前。以長洲南灣天后廟為例，在
「遊行」期間天后娘娘將會坐八人大轎環遊長洲一周，最後便到
達神功戲表演的地點。值得注意的是，長洲八間廟宇中，天后廟
佔有四間，由此可見天后信仰於長洲之興盛。 
 
 
                                                 
57 參考劉澤生著，《香江夜譚》(香港:三聯書店(香港)有限公司，1990 年)，頁 134。 
58 此部分資料參考《北區風物志》，頁 134-141。 
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2. 搶花炮 
 
搶花炮，又稱為「燒炮」，是從前慶祝天后誕的一個重要活
動。根據廖迪生著《香港天后崇拜》指出活動的過程是「把代表菩
薩的花炮分配給信眾。然後在翌年的天后誕由信眾交回再重新分
配。」59  在天后誕當天，花炮會會把花炮送到天后廟，以便重新
分配。每間天后廟所分配的花炮數目皆不同，由於新花炮會的增加 
或舊花炮會的退出，所以花炮的數目每年亦會不同。例如: 元朗沙
江天后廟於 1984 年分配的花炮有二十二個，但到了 1991 年天后誕
所分配的花炮只有十五個; 而元朗大樹下天后廟於 1995 年則分配
了三十個花炮60。 
 
除了搶花炮、迎花炮、還花炮的活動之外，還有一個稱為
「坐炮」的習俗。由於人們都相信花炮代表著天后，可說是「副
身」或稱為「行身」，是以若個人得到花炮後，便可以將天后的行
身帶回家供奉一年，這就是「坐炮」。根據長洲西灣天后廟的看守
者指出，以往的「搶花炮」，是於天后娘娘的面前放一花炮，然後
                                                 
59 此部分參考了廖迪生著，《香港天后崇拜》，頁 67-98。 
60 同上註，頁 67-98。 
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再由眾人搶，以決定誰或社團可以請天后娘娘的「行宮」，也就是
「副身」回家。然而，自暴動後，由於政府怕人們利用煙花的原料
自行製作爆炸品，是以「搶花炮」的習俗便因而取消，改以「　
杯」61的形式來決定由誰人「坐炮」，所謂「　杯」，指的就是各團
體開始輪流擲杯，誰人或團體得到最多的「勝杯」，便由他們搶得
花炮，若是團體搶得花炮，便會再一次利用「　杯」的方法決定誰
人請天后娘娘的行宮回家。 
 
在花炮獲分配後，花炮會會員先到天后廟內上香，以表示對
天后的感謝，然後派獅子、麒麟等迎接花炮。在離開廟宇之前，也
會抬著花炮衝向廟的正門三次或把花炮搬到廟前作「三鞠躬」，拜
謝天后。至於還花炮的儀式，很多花炮會都會以舞獅、麒麟或舞龍
等儀式送還62。  
 
                                                 
61 所謂「　杯」的方法:「『　杯』的方法是由信士跪在地上，手執『筊杯』，然後把
『筊杯』擲於地上。『筊杯』是一對如豬腰形狀的木塊，或是由新月形的竹樹頭切
開兩半而成。每一塊都有平面和孤面，如此，當一對木塊擲在地上時，便會有三個
可能的結果。一是兩個孤面，稱為『寶杯』；二是一個平面向上，一個孤面向上，
稱為『勝杯』或『聖杯』，其三是兩個都是平面向上，稱為『陽杯』。『勝杯』是
好的，正面的意思，『陽杯』則是不好，有負面的含義。」廖迪生著《香港天后崇
拜》，頁 47。 
62 此部分參考了廖迪生著，《香港天后崇拜》，頁 67-98。 
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3. 搶包山 
 
搶包山可說為香港特有的一個祭祀活動，據長洲西灣天后
廟的負責人指出，搶包山的來沿始於抗戰之時，由於其時人們沒
有足夠的食物，所以於天后誕當日人們便舉行搶包山的習俗，一
方面得到糧食，另一方面，亦由於人們相信吃了這些貢過神的包 
子，來年便得到神的庇佑及賜福，吃得越多，賜福越大，所以人
們都會爭相搶包。 
 
不過，由於 1978 年的醮禮中，發生了意外，參加者互相踐
踏，造成二十多人受傷63，所以政府下令禁止舉行「搶包山」。
現今「搶包山」的習俗雖仍有保留，但不同的是，現在的「搶包
山」已由「搶」改為「分」，據長洲西灣天后廟的負責人指出，
現今的「搶包山」通常是事先向負責人指明要留多少個「貢神
包」，待打醮完畢後帶回家。 
 
 
                                                 
63 資料來自饒玖才著，《香港舊風物》，頁 173-177。 
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4. 神功戲 
 
神功戲，指的是演給神看的戲劇，演出的大部份是粵劇，
其上演的時間長短皆有，通常為三日四夜至五日六夜不等，不過
通常是四日五夜，一共九本64。「神功戲」通常於建醮後上演65，
此外，於神誕慶典、孟蘭節打醮及廟宇開光之時亦會舉行神功戲
66。演出神功戲的地點，通常為天后廟前之空地，以便神明可以
直接欣賞，若演出之地方遠地原本之廟宇，則會於演出地旁再加
建一個神棚67，或在戲棚內設一懸掛半空之包廂，安放天后之行
身，以便天后欣賞。若遇上需加建神棚的情況，神像會高置於神
壇上，而神壇前則有一香案，以便善信參拜。於神棚外之兩則，
則放有自原廟搬來自「肅靜」、「迴避」之牌匾以及各類型之裝
飾兵器68。 
 
據<神功戲娛神又娛人>一文中指出，按照戲行的規例，若
建棚之地之前未演過戲，則在開台當晚，例有<伏魔>的小插劇，
                                                 
64 資料來自<神功戲娛神又娛人>，刊於《新報》，2002 年 6 月 13 日。 
65 資料參考劉澤生著，《香江夜譚》，頁 134。 
66 此部分資料請參考陳守仁著，《神功戲在香港:粵劇、潮劇及褔佬劇》(香港:三聯書
店(香港)有限公司，1996 年)，頁 13-19。 
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俗稱為「打老虎」，在最後一晚，也會加插<收伏>一場。不過，
此規例只適用於第一次演出的場地69。神功戲所主演之劇目主要
為皇朝時代的故事，由於神功戲主要慶祝天后之誕辰，是以通常
都會上演「賀壽」之戲目，此外，比較普遍之戲目還有<六國大
封相>，此二劇目皆為短劇，並以動作為主。不過，值得一提的
是，演員皆會迴避一些與地獄有關之戲目，如<包公夜審郭槐>，
因為他們相信，在上演包公在地獄審郭槐一幕之時，戲棚的附近
會有很多鬼魂在停留70。以下將林村於 1999 年所舉行之神功戲之
戲目表列如下，以作參考71: 
         
日期 11 月 24 日 11 月 25 日 11 月 26 日 11 月 27 日 
(正誕日) 
11 月 28 日 11 月 29 日 
日場  隋宮大載菱
花夢 
火網梵宮十
四年 
賀禱仙姬大
送子 
雙龍單鳳霸
皇都 
白兔會 
續演    三笑姻緣 
 
  
夜場 六國大封相 
 
紫釵記 俏潘安 洛水神仙 蝶影紅梨記 帝女花 
續演 連城壁 
 
     
 
                                                                                                                                                      
67 此部分參考了廖迪生著，《香港天后崇拜》，頁 67-98。 
68 同上註，頁 67-98。 
69 資料來自<神功戲娛神又娛人>，刊於《新報》<新界網絡篇>，2002 年 6 月 13 日。 
70 此部分參考了廖迪生著，《香港天后崇拜》，頁 67-98。 
71 資料來自《己卬年林村鄉太平清醮》，頁 62。 
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至於世界其他各地的天后祭祀的活動很多，根據李露露著
《華夏諸神—媽祖卷》一書中之記載，民間的天后祭祀活動很
多，大至可以分為秧歌、高蹺、太獅會、旱船、中幡、太平鼓、
挎鼓會、小車會、休不閑、法鼓會、飛叉、石鎖、雙石頭、槓
子、五虎棍、耍花　，及媽祖回娘家72。其中最特別的可說是
「回娘家」這個儀式，娘家指的是湄洲嶼，離湄洲較遠之天后
廟，則會將天后神像送到當地之福建或廣東會館，數天後，再把
天后神像抬回其本廟，這可說與香港天后祭祀活動最大之分別
73。 
 
 
 
                                                 
72   請參考李露露著，《華夏諸神—媽祖卷》，頁 231-250。 
73   同上註。 
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五、 結語 
 
如上所述，香港天后廟之主要特點若與其他地區相比，就其數量
而言，可說特多;就其分佈而言，可說先由北而南，由沿海而向內
陸遷移；就其佈局而言，可說為行宮多、輔神多;就其祭祀活動而
言，可說為人神共慶的慶祝活動。簡而言之，從本文的三部份中可
得出以下的結論。 
 
(一) 就天后信仰的起源及發展而言，簡而言之，必需要附合以
下兩個條件，第一是在民眾希望「征服某種或某幾種自然
力量而產生想像」;其次，則是「流傳的地區其海上的漁
業、運輸貿易發展到一定程度時才能產生、流傳、進而信
奉」74。於天后的信仰中，我們可以發現人們對於天后信仰
的起因多始於船民對於大海變幻無常之恐懼，可見這已符
合希望征服大自然之條件;就信仰地區而言，以香港為例，
香港位於珠江出口，屯門一地自古已是出入口之重地，其
                                                 
74  資料參考江山、沈思著，<試論媽祖神話於港澳深地區的影響>一文，收錄於《媽祖
研究論文集》，頁 109-110。 
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海上事業之發達可想而知。是以當天后神話及傳說「一旦
傳入，就很快被信奉的條件」75。 
 
(二) 「天后非佛、非道，而且終未形成為真正的宗教」76，然
而，卻能廣為流傳、信奉，究其原因，天后信仰除了反映
人們對於大海這個自然力量的恐懼外，亦反映出人們對於
「善力的崇敬」77。就海神而言，中國古代最早的海神為
龍王，然而，由於「龍王是風作浪的惡力象徵」78，故當
天后的傳說產生後，人們便將之取代惡力象徵的龍王。綜
觀天后的傳說，除了強調孝的觀念，如救父、救兄的傳說
外;亦有強調忠的觀念，如助國家平亂等傳說；再加上天后
收惡鬼為神之傳說，這正代表著善力戰勝惡力的象徵。正
如魯迅在論述神話與社會的關係時曾說:「神話大抵以一種
『神格』為中樞，又推濱敘說，而敘說之神，之事，又從
而信仰敬畏之，於是歌頌其威靈，致美於壇廟，久而越
                                                 
75  同上註，頁 112-113。 
76  同上註，頁 117-118。 
77  同上註，頁 117-118。 
78  同上註，頁 117-118。 
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進，文物遂繁79。」是以，由此推之，天后信仰於香港及
其他地區得以廣泛流傳，與其有一「善」的「神格」有
關。 
 
(三) 天后本為一海神，然而經過歷代的演變，已成為一個全能
之神，深得民間崇拜。據各廟宇負責人表示，現今人們信
奉天后，不只祈求航海之平安，大部份信眾均相信天后可
助其姻緣、事業的發展，以及自身、家人之健康，據元朗
舊墟天后廟的負責人表示，有些信徒更籍著對天后的崇拜
尋找失散之親人等。另據見江山、沈思所著之<試論媽祖神
話於港澳深地區的影響>一文中亦指出，天后於港澳地區之
民眾心中，天后除有保佑人民於海上平安之能力外，亦流
傳著天后有「止械鬥80」、「伸正義81」、「求兒息82」、
                                                 
79 資料來自魯迅著《魯迅全集》(北京:人民大學出版，1981 年)，第八卷，頁 11。 
80 止械鬥的傳說來自清嘉、道年間，今新界的龍躍頭村和今深圳的黃貝嶺村發生糾
紛，多方談判無效，遂行械鬥。誰知當日忽然天昏地暗。隱約見有一團紅光在空中
飛動，雙方知天后來阻止，便化干戈為玉帛。見江山、沈思<試論媽祖神話於港澳
深地區的影響>一文，收錄於《媽祖研究論文集》，頁 119。 
81 伸正義之傳說來自乾隆年間，元朗一戶地主侵奪鄉民土地，打起官司，鄉民深知地
主冇財有勢難以獲勝，便祈求天后保佑。據說官員夜夢神女訓誡。於是判鄉民訴。
此後鄉民每三年一屇在廟前演戲為天后慶賀誕辰。見江山、沈思<試論媽祖神話於
港澳深地區的影響>一文，收錄於《媽祖研究論文集》，頁 119。 
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「救助病兒83」及「救財84」的能力。由此可見，在歷代不
斷的演變中，天后已超越了一個海神的能力。 
 
(四) 與其他地區相比，香港天后崇拜的主要祭祀活動並不豐
富，然而卻各有特色，其中以搶包山、花炮及座炮的習俗
最為吸引，有些地區更有海上游行，此可說為香港天后崇
拜最為特別及吸引之處，每年的天后誕均吸引不少鄉民及
遊人的參與。大致而言，這些祭祀活動的儀式雖不同，不
過其目的皆希望通過這些的活動從而得到天后的庇佑，或
表示對天后的崇敬，故可說目的相同。 
 
(五) 現存有關天后信仰之記載及傳說，眾說紛紜，有如星羅棋
布，究其原因，正如《天后聖母事蹟圖志》中云是由於當
                                                                                                                                                      
82 求兒息的傳說為，凡民婦無子者，都在天后聖誕日去廟內摸龍床，據說只要為人行
善，誠心求知，必得子嗣、資料參考江山、沈思<試論媽祖神話於港澳深地區的影
響>一文，收錄於《媽祖研究論文集》，頁 119。 
83 救助病兒的傳說來自福建。據說福建莆田林氏婦人下田時往往把孩子放在天后廟
內，曰:「姑!好看兒」而去。港澳人亦相信天后有保護孩子的能力，故若孩子多病
難養，往往要備香燭拜廟，把孩子「契」給天后。他們相信，只要孩子成為天后的
「契仔」，就會百病不生，逄凶化吉。資料參考江山、沈思<試論媽祖神話於港澳
深地區的影響>一文，收錄於《媽祖研究論文集》，頁 119-120。 
84 天后雖不是財神，但港澳一帶百姓多認為如果作好事不作壞事，拜求天后保佑，是
會發財的。平洲島的一座天后廟據說就是一位窮人拜天后後得保佑發了財，還願修
建的。資料參考江山、沈思<試論媽祖神話於港澳深地區的影響>一文，收錄於《媽
祖研究論文集》，頁 120。 
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天后被朝廷及民間所接受後，文人才開始搜集有關天后之
姓名、生平及出生地等資料，是以產生許多不同的看法，
難作一定論85。這可說是研究天后生平的難點之一。就香
港而言，雖然不少宗教、香港歷史及民間文化的書籍，以
及民間的傳說中均有記載天后的事蹟及傳說，然而，卻屬
角圓其說，沒有一個較為統一的說法。當中最為詳細者可
說為廖迪生所著之《香港天后崇拜》，致於原始資料方
面，則只可依靠廟宇內的鐘鼎等文物，從而推斷各廟宇興
建之年份，對於香港天后信仰之研究，這可說為一大局
限。 
 
(六) 歷史的因素亦對研究工作產生一定的困難，由於明清年間
實行之遷海政策，致使大部份於清代以前之香港天后信仰
之歷史散失了，是以本人之論文只能展示自清以後香港天
后信仰之面貌。 
 
                                                 
85 此觀念來自許青松、郭秀蘭主編:《天后聖母事跡圖誌》(上冊)(香港:香港和平圖書
有限公司，1992 年)，頁 12。 
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(七) 在探訪各地區之天后廟時，本人發現一個可悲的現象，香
港天后廟之數目雖多，然除了幾間特別著名的廟宇曾被重
修外，大部份的廟宇均十分殘舊;就其餘廟宇的面積而言，
均十分細小。香火方面，除了幾間面積較大的廟宇較為頂
盛外，其餘的廟宇則有一點冷清，其中以地處偏僻的廟宇
尤甚。香港以一個漁業起家的地區，其對於天后這個海神
的崇拜本應是最濃烈、強烈的，然而，現今這個特色卻開
始式微，人們對於天后的認識卻越來越少。對於天后的崇
拜活動，除了元朗及離島等地區於天后誕及太平清醮有盛
大的慶祝活動外，其他地區的慶祝活動則多為氏族及鄉內
的活動，亦有式微之趨勢。部份地處偏僻的廟宇更變為老
人居住的地方，廟宇亦沒有人看管，一個有特色的信仰似
乎就這樣開始慢慢消失了。  
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【附錄一】 歷代敕封天后簡表1: 
 
南       宋 
帝號 年號 封號 敕封背景 資料來源 
徽宗 宣和 
五年
(1123 年)
順濟夫人 給事中路高允迪，奉命出
使高麗，航至東海遇大
風，由於「神降於檣」、
「俄獲安濟」，度過危
難，安全歸來。高允迪奏
於朝廷，宋徽宗賜號「順
濟」。 
見《宣和奉使高麗
圖經》、《宋史》 
<徽宗本記> 
紹興 
二十五年 
(1155 年)
崇褔夫人 莆田瘟疫流行，女神指地
為井，「甘泉溢出，飲者
病皆癒」。興化軍知軍上
奏朝廷，宋高宗加封「崇
福夫人」。 
見《天妃顯聖
錄》、《天后
誌》、《昭應
錄》。 
紹興 
二十六年 
(1156 年)
靈惠夫人 郊典特封。 見《四明續誌》<祠
祀>、《臨安誌》 
<祠祀>、《靈慈廟
記》、丁伯桂《廟
記》。 
高宗 
紹興 
三十年 
(1160 年)
靈惠昭應
夫人 
海寇憑陵，效靈空中，風
掩而去，州上厥事，加封
「昭應」。 
見《臨安誌》、
《艮山順濟聖妃廟
記》、《宋會要輯
稿》、程端學《靈
濟廟記》。 
孝宗 乾道 
二至三年 
(1166 年-
1167 年) 
靈惠昭應
崇褔夫人 
時疫，神降，且曰:「去潮
丈許，脈有甘泉，我為郡
民續命於天，飲斯泉者，
立痊。」掘泥坎，甘泉湧
出，請者絡繹，朝飲夕
癒，甃為井，號「聖泉」 
見《臨安誌》、
《艮山順濟聖妃廟
記》、《宋會要輯
稿》、《昭應
錄》。 
                                                 
1 此表來自《深港澳的天后宮》，頁 25-30，及蔡相輝著<以媽祖信仰為例—論政府與民間信
仰的關係>一文，收於《民間信仰與中國文化國際研討會論文集》中之天后歷代敕封簡
表，互相參照而成。 
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淳熙 
十二年 
(1185 年)
靈惠昭應
崇褔善利
夫人 
褔興都巡檢姜特捕寇舟，
遙禱響應，上其事，加封
「善利」。  
見《臨安誌》、
《艮山順濟聖妃廟
記》、《宋會要輯
稿》、丁伯桂《廟
記》。 
 
淳熙 
十四年 
(1187 年)
 助解旱災。 丁伯桂《廟記》 
光宗 紹熙 
元年至三
年 
(1190 年-
1192 年) 
靈惠記 淳熙甲辰，民災，葛侯郛
禱之。丁未旱，朱侯端學
禱之。庚戊夏旱，趙侯彥
厲禱之，隨禱隨答，累其
狀於兩朝，易爵以妃，號
靈惠。洪邁《堅誌》:「紹
熙三年……夫人今進為
妃」。 
見《臨安誌》、
《夷堅誌》、《昭
應錄》。 
慶元 
四年 
(1198 年)
靈惠助順
妃 
慶元戊午，甌閩列郡苦
雨，莆三邑有請於神，獲
開霽，歲事以豐。 
見《臨安誌》、
《艮山順濟聖妃廟
記》、《宋會要輯
稿》、丁伯桂《廟
記》。 
開禧 
元年 
(1205 年)
顯衛助順
靈惠妃 
禦寇顯靈。 見《四明續誌》、
《靈慈廟記》、
《昭應錄》。 
寧宗 
嘉定 
元年 
1208 年 
靈惠助順
顯衛妃 
開禧丙寅，金寇淮甸，郡
遣戎兵載神香火以行;一戰
花靨鎮，再戰紫金山，三
戰解合肥之圍。神以身現
雲中，著旗幟，軍士勇
張，凱奏以還。程端學
《靈慈廟記》:「嘉定元
年……封靈惠助順顯衛
妃。」 
見《臨安誌》、
《莆陽比誌》、
《四明續誌》、
《靈慈廟記》、 
丁伯桂《廟記》。 
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 嘉定 
十年 
(1217 年)
靈惠助順
顯衛英烈
妃 
嘉定十年亢旱，禱之雨;海
寇犯境，禱之獲。 
見《臨安誌》、
《四明續誌》、
《靈慈廟記》、 
丁伯桂《廟記》
《艮山順濟聖妃廟
記》、。 
嘉熙 
三年 
(1239 年)
靈惠助順
嘉應英烈
妃 
嘉熙三年，以錢塘潮決，
陡至艮山祠，若有限而
退，封「靈惠助順嘉應英
烈妃」。 
見《臨安誌》、
《四明續誌》、
《靈慈廟記》、
《順濟聖妃廟》、
程端學《靈濟廟
記》。 
寶佑 
二年 
(1254 年)
助順嘉應
英烈協正
妃 
寶佑二年旱，禱之雨。 見《四明續誌》<祠
記>、《靈慈廟
記》、《昭應
錄》。 
寶佑 
三年 
(1255 年)
靈惠助順
嘉應慈濟
妃 
《靈慈廟記》:「寶佑三年
封『靈惠助順嘉應慈濟
妃』」。 
見《四明續誌》<祠
記>、《靈慈廟
記》、程端學《靈
濟廟記》。 
寶佑 
四年 
(1256 年)
靈惠協正
嘉應慈濟
妃 
不詳。 見楊浚《湄洲嶼誌
略》、《清會典》 
<群祀>、程端學
《靈濟廟記》。 
寶佑 
四年 
(1256 年)
靈惠協正
嘉應善慶
妃 
程端學《靈慈廟記》:「是
歲，又以淅江堤城築，封
靈惠協正嘉應善慶妃。」
寶佑五年劉克莊《風亭新
建妃廟》:「今為『靈惠協
正嘉應善慶妃』」。 
見《四明續誌》、
《靈慈廟記》、劉
克莊《后村先生大
全集》、《四部叢
刊集部》、程端學
《靈濟廟記》。 
開慶 
元年 
(1259 年)
顯濟靈惠
協正嘉應
善慶妃 
火焚強寇。 見《靈慈廟記》、
《四明續誌》、
《昭應錄》。 
理宗 
景定 
三年 
(1262 年)
靈惠顯濟
嘉應善慶
妃 
程端學《靈慈廟記》:「景
定三年禱捕海寇得反風膠
舟就擒，封『靈惠顯濟嘉
應善慶妃』」。 
見《靈慈廟記》、
《四明續誌》、程
端學《靈濟廟
記》。 
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元      朝 
至元 
十八年 
(1281 年)
護國明著
天妃 
《元史》<世祖本記>:至元
十五年八月「制封泉州神
女，號護國明著靈惠協正
善應顯濟天妃」。 
見《元史》<世祖本
記>、《靈慈廟
妃》、《續文獻通
考》、程端學《靈
濟廟記》。 
世祖 
至元 
二十六年 
(1289 年)
顯佑明著
天妃 
庇護漕運。 
 
見《文獻匯編》、
《昭應錄》。 
成宗 大德 
三年 
(1299 年)
護國庇民
明著天妃 
程端學《靈慈廟妃》:大德
三年，以漕運效靈，封
「護國庇民明著天妃」。 
見《元史》<成宗本
記>、《四明續
誌》、《靈慈廟
妃》、《靈濟廟
記》。 
仁宗 延佑 
元年 
(1314 年)
護國庇民
廣濟明著
天妃 
延佑元年《內欽奉制書》:
「顧東南之漕引，實左右
其憑依，……海不揚波，
尚冀太平之助」。 
見延佑《四明誌》 
<內欽奉制書>、
《靈慈廟妃》、
《四明續誌》 
<祠祀>。 
文宗 天曆 
二年 
(1329 年)
護國庇民
廣濟福惠
明著天妃 
至正十三年，周伯琦《台
州路重建天妃宮碑》載:
「皇元奄有萬方，歲發海
漕，遂為海神而專其禍
福……是以累錫……乃有
『護國庇民廣濟福惠明著
天妃』之號」。 
 
見《台州金石錄·台
州路重建天妃宮
碑》、《續文獻通
考》、《元史》<文
宗本記>、《昭應
錄》。 
至正 
十年 
(1350 年)
封父「種
德積慶
侯」 
封母「育
聖顯慶夫
人」 
 
不詳。 《元史》<順帝本記
>。 
順帝 
至正 
十四年 
(1354 年)
輔國庇民
廣濟福惠
明著天妃 
不詳。 見《元史》<順帝本
記>、《續文獻通
考》。 
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明      朝 
太祖 洪武 
五年 
(1372 年)
昭孝德正 
靈應孚濟 
聖妃 
《海道經》:「今我皇明
匡服四夷，藩鎮奉朔，大
遼歲給饋餉。迨遼海之
平，欽封『昭孝德正靈應
孚濟天妃』」娘娘聖號。 
 
見《借月房匯抄·海
道經》、《閩書》<
方域誌>、《七修類
稿》、《昭應
錄》。 
成祖 永樂 
七年 
(1409 年)
護國庇民 
妙靈昭應 
弘仁普濟 
天妃 
《明實錄》<太宗實錄>:
「永樂七年正月已酉，封
天妃為『護國庇民妙靈昭
應弘仁普濟天妃』」。
《興化府誌》作「弘仁普
濟護國庇民明著天妃」。 
 
見《明實錄》<太宗
實錄>、《八閩通
誌》、《興化府
誌》、《昭應
錄》。 
崇禎 
十三年 
(1640 年)
天仙聖母 
青靈普化 
碧霞元君 
汪楫《使琉球雜錄》:
「越日，過孩兒巷天妃
宮，得《天妃經》，一
函，其後詳書歷朝封號，
始知碧霞元君為崇禎十三
年加封」。 
 
見徐葆光《中山傳
信錄》、汪楫《使
琉球雜錄》。 
毅宗 
崇禎 
年間 
(1628 年-
1645 年) 
青賢普化 
慈應碧霞 
元君 
不詳。 見《中山傳信
錄》、《使琉球雜
錄》。 
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清      朝 
康熙 
十九年 
(1680 年)
護國庇民
妙靈昭應
弘仁普濟
天妃 
徐葆光《中山傳信錄》:
「康熙十九年，收復台
灣，神靈顯應，福提萬正
色上聞，加號。」 
見《中山傳信
錄》、《大清會
典》v.445。 
聖祖 
康熙 
二十三年 
(1684 年)
護國庇民
昭靈顯應
仁慈天后 
《天后顯聖錄》(雍正刊
本):「康熙二十三年，特
封天后。」林清標《敕封
天后誌》:「又將軍侯施，
以澎湖得捷，奏請加封
『護國庇民昭靈顯應仁慈
天后』」。 
見雍正《天后顯靈
聖錄》，《敕封天
后誌》、《清會典·
群祀》。 
 康熙 
五十九年 
(1720 年)
列入朝廷
祀典 
庇佑敕封琉球。 見《昭應錄》。 
乾隆 
二年 
(1737 年)
令各省建
祠春秋致
祭 
不詳。 見《大清會典》
v.445。 
乾隆 
三年 
(1738 年)
護國庇民
妙靈昭應
弘仁普濟
福佑群生
天后 
《莆田縣誌》<人物—仙釋
傳>:「乾隆二年，台灣兵
餉在洋嶆風，幸獲救全，
督臣據題，加封『福佑群
生』」。 
見林清標《敕封天
后誌》、乾隆《莆
田縣誌》<人物—仙
釋傳>、《清會典·
群祀》。 
高宗 
乾隆 
二十二年 
(1757 年)
護國庇民
妙靈昭應
弘仁普濟
福佑群生
誠感咸孚
天后 
《莆田縣誌》<人物—仙釋
傳>:「乾隆二十二年，琉
球冊使侍講全魁、周煌奏
稱風濤危險，叨神救獲，
奉旨加封『誠感咸孚』神
號」。 
 
見林清標《敕封天
后誌》、乾隆《莆
田縣誌》<人物—仙
釋傳>、《清會典·
群祀》、《大清會
典》v.445。 
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 乾隆 
五十三年 
(1788 年)
顯神贊順
靈惠碧霞
元君 
《清會典》<群祀>:「乾隆
五十三年諭:據福康安等
奏……福州駐防官兵內渡
船隻，在港水被風，遇危
獲安，疊邀靈異，允宜增
益鴻稱，褒封崇號，著於
天后舊有封號上加增『顯
神贊順』四字。」 
見楊浚《湄洲嶼誌
略》、《清會典》 
<群祀>、《大清會
典》v.445。 
嘉慶 
五年 
(1800 年)
護國庇民 
妙靈昭應 
弘仁普濟 
福佑群生 
誠感咸孚 
顯神贊順 
垂慈篤佑 
天后聖母 
元君 
《清會典》<群祀>:「嘉慶
五年諭:沿海灺方崇奉天
后，仰承靈佑昭垂，歷徵
顯應，現在各洋面巡緝兵
船及商船往來，均賴神力
庇佑，著該衙門再擬增四
字」。 
見楊浚《湄洲嶼誌
略》、《清會典》 
<群祀>。 
嘉慶 
六年 
(1801 年)
加封父
「積慶
公」，封
母「積慶
公夫
人」。 
不詳。 見《大清會典》
v.445。 
仁宗 
嘉慶 
七年 
(1802 年)
天上聖母 
無極元君 
不詳。 見楊浚《湄洲嶼誌
略》。 
道光 
六年 
(1826) 
加封「安
瀾利運」 
不詳。 《大清會典》
v.445。 
道光 
十九年
(1839) 
加封「澤
覃海字」 
不詳。 《大清會典》
v.445。 
 
道光 
二十一年 
(1841 年)
加封父
「衍澤積
慶公」，
封母「積
慶公夫
人」。 
不詳。 《大清會典》
v.445。 
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 道光 
二十八年 
(1848 年)
加封「恬
波宣惠」 
 
不詳。 《大清會典》
v.445。 
咸豐 
二年 
(1852 年)
加封「導
流衍慶」 
不詳。 《大清會典》
v.445。 
咸豐 
三年 
(1853 年)
加封「靖
洋錫祉」 
不詳。 《大清會典》
v.445。 
咸豐 
五年 
(1855 年)
加封「恩
周德溥」 
不詳。 《大清會典》
v.445。 
咸豐 
五年 
(1855 年)
加封「衛
漕保泰」 
不詳。 《大清會典》
v.445。 
 
咸豐 
七年 
(1857 年)
加封「振
武綏疆」 
不詳。 《大清會典》
v.445。 
同治 
八年 
(1869 年)
加封左右
二神為
「金將
軍」「柳
將軍」 
護運。 《大清會典》
v.445。 
 
同治 
十一年 
(1872 年)
加封「嘉
佑」並定
以四十二
字為限不
得再增 
護運。 《大清會典》
v.445。 
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【附錄二】:香港天后信仰之發展及主要廟宇的所在地及建造年份 2： 
 
第一時期 1651-1700 
年份 朝代 日期記錄來源 所在天后廟 
1684 康熙二十三年 鐘 屏山鳳池天后官 
1691 康熙三十年 鐘 大埔舊墟天后官 
1695 康熙三十四年 鐘 粉嶺龍躍頭天后廟 
1697 康熙三十六年 鐘 屯門舊墟天后廟 
第二時期 1701-1750 
年份 朝代 日期記錄來源 所在天后廟 
1712 康熙五十二年 鐘 大嶼山大澳新村天后廟 
1716 康熙五十五年 化寶爐殘片 元朗舊虛天后廟 
1721 康熙六十年 鐘 上水紅橋天后廟 
1726 雍正四年 鐘 香港仔石排灣天后廟 
1727 雍正五年 雲版 打鼓嶺坪源天后廟 
1727 雍正五年 鐘、香爐 大埔泰亨村天后官 
1737 乾隆二年 鐘 塔門天后廟 
1741 乾隆六年 鐘 糧船灣天后官 
1745 乾隆十年 鐘 錦田水尾村天后廟 
1747 乾隆十二年 鐘 大坑天后廟 
第三時期 1751-1800 
年份 朝代 日期記錄來源 所在天后廟 
1752 乾隆十七年 鐘 坪洲天后廟 
1753 乾隆十八年 碑 鯉魚門天后官 
1763 乾隆二十八年 石柱 九龍城衙前圍天后廟 
1763 乾隆二十八年 鐘 吉澳天后官 
1767 乾隆三十二年 鐘 赤柱天后廟 
1767 乾隆三十二年 鐘 長洲北社天后廟 
1768 乾隆三十三年 雲版 大埔林村天后官 
1772 乾隆三十七年 鐘 大嶼山大澳天后廟 
1772 乾隆三十七年 鐘 長洲大石口天后官 
1774 乾隆三十九年 鐘 長洲西灣天后官 
1786 乾隆五十一年 碑 元朗十八鄉大樹下天后廟
1799 嘉慶四年 鐘 大嶼山貝澳天后官 
 
 
 
                                                 
2此圖表選自廖迪生著《香港天后崇拜》，頁 102，經修改。 
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第四時期 1801-1850 
年份 朝代 日期記錄來源 所在天后廟 
1804 嘉慶九年 碑 大廟灣(佛堂門) 天后廟 
1819 嘉慶二十四年 鐘 大欖涌青龍頭村天后廟 
1820 嘉慶二十五年 碑 大嶼山汾流天后廟 
1823 道光三年 匾額 赤　角天后官 
1828 道光八年 匾額 南丫島索罟灣天后官 
1828 道光八年 雲版 葵涌天后官 
1828 道光八年 鐘 大鴉灣天后官 
1835 道光十五年 鐘 蒲台島天后廟 
1840 道光二十年 鐘 西貢坑口天后廟 
第五時期 1851-1900 
年份 朝代 日期記錄來源 所在天后廟 
1859 咸豐九年 對聯 九龍城寨天后廟 
1860 咸豐十年 匾額 馬灣(汲水門) 天后廟 
1865 同治四年 石獅 油麻地天后廟 
1868 同治七年 鐘 南丫島鹿州村天后廟 
1872 同治十一年 匾額 筲箕灣天后廟 
1876 光緒二年 匾額 南丫島榕樹灣天后廟 
1880 光緒六年 匾額 廈村沙江天后廟 
1882 光緒八年 神檯 大角嘴天后廟 
1885 光緒十一年 鐘 土瓜灣天后廟 
1891 光緒十七年 匾額 石澳天后廟 
1891 光緒十七年 匾額 茶果嶺天后官 
1900 光緒二十七年 碑 荃灣天后廟 
第六時期 1901-1950 
年份 朝代 日期記錄來源 所在天后廟 
1901 光緒二十七年 香爐 上環天后官 
1901 光緒二十七年 聚寶盆 深水　天后廟 
1916 國民五年 匾額 屯門掃管笏新村天后廟 
1916 國民五年 香爐 青山三聖墟三洲天后官 
1916 國民五年 碑 西貢墟天后廟 
1918 國民七年 匾額 上水木湖村天后廟 
1921 國民十年 匾額 西貢北港天后官 
1922 國民十一年 鐘 沙頭角烏石角天后官 
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【附錄三】香港天后廟之分佈圖3: 
 
年 代 不 詳
 
第 六 時 期  
第 五 時 期
 
第 四 時 期  
第 三 時 期
 
第 二 時 期
 
第 一 時 期
 
圖 例
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 此圖選自廖迪生著《香港天后崇拜》，頁 16，經修改。 
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1 九龍城衙前圍天后廟 2 九龍城寨天后廟 
3 上水木湖村天后廟 4 上水紅橋天后廟 
5 上環天后宮 6 土瓜灣天后廟 
7 大坑天后廟 8 大角嘴天后廟 
9 大埔林村天后宮 10 大埔泰亨村天后宮 
11 大埔舊虛天后宮 12 大廟灣(佛堂門)天后廟 
13 大鴉洲天后宮 14 大嶼山大澳天后廟 
15 大嶼山大澳新村天后廟 16 大嶼山汾流天后廟 
17 大嶼山貝澳天后宮 18 大欖涌青龍頭村天后廟 
19 元朗十八鄉大樹下天后廟 20 元朗下白坭天后廟 
21 元朗舊墟天后廟 22 屯門掃管笏新村天后廟 
23 屯門舊墟天后廟 24 打鼓嶺坪源天后廟 
25 石澳天后廟 26 吉澳天后廟 
27 西貢北港天后宮 28 西貢坑口天后廟 
29 西貢墟天后廟 30 沙頭角烏石角天后宮 
31 赤　角天后官 32 赤柱天后廟 
33 赤灣天后廟 34 坪灣天后廟 
35 油麻地天后廟 36 長洲大石口天后宮 
37 長洲北社天后廟 38 長洲西灣天后宮 
39 青山三聖墟三洲天后宮 40 南丫島索罟灣天后宮 
41 南丫島鹿洲村天后廟 42 南丫島榕樹灣天后廟 
43 屏山鳳池鄉天后宮 44 香港仔石排灣天后廟 
45 粉嶺龍躍頭天后廟 46 茶果嶺天后宮 
47 荃灣天后廟 48 馬灣(汲水門)天后廟 
49 深水　天后廟 50 塔門天后廟 
51 廈門沙江天后廟 52 葵涌天后宮 
53 筲箕灣天后廟 54 蒲台島天后廟 
55 錦田水尾村天后廟 56 糧船灣天后宮 
57 鯉魚門天后宮   
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【附錄四】研究區域中主要廟宇的起源及歷史簡介： 
 
1.新界北區  
元朗區 
十八鄉大樹下天后廟 
現今位於元朗十八鄉大旗嶺，對於此廟興建之年份說
法有二，其中一說認為此廟建於乾隆五十一年(公元 1786
年)，也就是說至今約有 300 多年的歷史;另一說來自《現代
眼看媽祖》一書中之記載，指出元朗十八鄉大樹下天后廟本
名為「林氏夫人廟」，建於元朝末年，及後，隨著人口的發
展，元朗十八鄉之出現，於是便改稱為「元朗十八鄉大樹下
天后廟」4。此天后廟側有一株大樹，方圓數百尺，廟居樹
下，因此得名。古廟的正殿為天后祠，右殿為永安社，奉祀
文武二帝，左殿為英勇殿，奉祀英國租借新界時殉難鄉人之
神位。 
 
 
                                                 
4  資料參考自袁和平著《現代眼看媽祖》，頁 49。 
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平源天后廟 
現位於坪輋的打鼓嶺平源天后廟始建於流水坑5，迄今
已有 300 多年的歷史。據澤生著《香江夜譚》指出位於流水
坑之天后廟搬往平源之原因有以下一個傳說:據說於乾隆二
十一年，原居於流水坑附近之三大姓族:坪輋曾氏、坪源陳
氏以及香園圍萬氏，認為坪輋是一個建廟之理想位址，故將
古之位於流水坑之天后廟遷至此處。此廟之兩則尚有平源公
所以及昇平義祠與之相連。 
  
 林村6天后廟 
根據林村鄉公所副主席張學明太平紳士於《己卬年林
村鄉太平清醮》指出，林村天后廟建於清朝乾隆年間(公元
1736 年)，距今已有 200 多年的歷史。廟內有一鐫於乾隆三
十六年的洪鐘以及一個供奉「鄧占一」夫婦之神位，這是由
                                                 
5  資料參考自劉澤生著《香江夜譚》，頁 87 及 113。 
6  據《己卬年林村鄉太平清醮》中的介紹，林村位於「大帽山之陽」，始建
於宋代(1287 年)，距今已有七百多年的歷史，林村所包含的範圍很廣，除
位於中心的林村之外，尚有上白牛石、下白牛石、梧桐寨、寨旭、大陽
輋、麻布尾、水窩、坪朗、大崦山、小崦山、大崦、龍丫排、田寮　、塘
上村、新塘、新村、社山、鍾屋村、新屋仔、放馬莆、坑下莆、較寮下、
圍頭、南華莆、蓮澳李屋及蓮澳鄭屋等二十六條鄉村，頁 18。 
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於在此廟興建之初，由於經費不足，而剛好路過之「鄧占
一」夫婦慷慨捐以巨款，是以村民便於廟內為二人設立神位
及洪鐘以作紀念。於天后廟的兩側，分別為左殿為文武廟和
右殿為義祠，義祠內供奉十二位護鄉烈士。此天后廟於道光
年及 1967 年先後重修兩次，其間先後經歷了颱風及火災。
此廟的一大特色為於廟旁有一大樹，被期善信們將願望「寫
於彩色衣紙上，俗稱為許願寶」7，此為林村「許願樹」之開
始，由於人們覺得此樹靈驗，故林村天后廟亦隨「許願樹」
而向四周傳播，並吸引了香港仔、鯉魚門、西貢等地的居民
到此拜祭天后祈福。 
  
屯門區 
口角天后廟 
位於屯門海口角落，背枕杯渡口，廟面屯門港，故名
為口角廟。建於明初(約西元 1368 年) ，為陶氏所創建，廟
宇經多次重修，最後一次重修為 1931 年，始得今貌。 
 
                                                 
7  資料來自《己卬年林村鄉太平清醮》，頁 20。 
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2.離島區 
長洲8 
 大石口天后廟 
大石口天后廟，面向南灣，位於中興街，故居民又稱
為「中興街天后廟」，屬於兩進式的小型廟宇。此廟的興建
年份不詳，但由於廟中有一鑄於乾隆三十七年的鐘，故推斷
此廟最遲該建於乾隆三十七年。此外，廟中亦有一書於同治
四年的「天后宮」匾額以及鑄於民國十三年的香爐。據《離
島訪古遊》一書中指出，此廟曾於同治四年重建9。廟內除了
有天后娘娘的「坐宮」、「行官」以及兩大輔神「千里眼」
及「順風耳」外，左右兩側還供奉了「太歲」及「金花娘
娘」。 
 
 
                                                 
8 長洲位於香港西南面，形如啞鈴，面積只有 2.4 平方公里，居民約三萬餘
人，是離島區人口最稠密的島嶼。據調查指出，長洲於新石器時代已有人
於此居住。長洲的面積雖小，但此島上卻有八間廟宇，其中四間為天后
廟，另外四間分別為洪聖廟、觀音廟、北帝廟及侯王廟，由此可見天后信
仰於此區之鼎盛。資料來自綱頁《香港離島探索》及《離島區古物古蹟》
(新輝印務有限公司，1993 年)，頁 10。 
9 蕭國健、沈思、文灼非合編，《離島訪古遊》(中華書局(香港)有限公司，
1993 年 1 月初版。)， 頁 84。 
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南　天后廟 
位於南　的海濱，據《離島訪古遊》一書中指出，此
廟始建之年份難以考證，現今所見之廟宇為 1968 年所建10。
廟內除了有輔神「千里眼」及「順風耳」外，並沒有供奉其
他神祇，不過，值得一提的是，廟內有一供天后娘娘梳洗的
梳妝台，而於偏房內更有一於遊行時安放天后娘娘「行宮」
的椅子。 
 
長洲西灣天后廟 
位於西灣面海的地方，據《離島訪古遊》一書中指
出，此廟於乾隆三十九年興建11，廟內仍保留一當年所鑄之
銅鐘。廟旁有一永勝堂及地母廟。於廟的旁邊更有一建於
1975 年的天后亭。由於此廟鄰近張保仔洞，故吸引了大量遊
客來此觀光，若以長洲四間天后廟作比較，此廟可說香火最
為鼎盛。廟內除了有一「坐宮」、「行宮」、兩大輔神「千
                                                 
10 同上註，頁 79。 
11 同上註，頁 86。 
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里眼」及「順風耳」外，亦供奉了「財神爺爺」及「金花娘
娘」。此外，廟內更有不少細小的天后神像。 
 
長洲北社天后廟 
北社天后廟位於北帝廟以北，亦為一兩進式的廟宇。
據《離島訪古遊》一書中指出，此廟建於乾隆三十二年12，
廟內至今仍保留一鑄於乾隆三十二年的鐘，故推斷此廟該建
於此年。此天后廟曾於清光緒、宣統年間及近代都曾重修。
就位置而言此廟的特色為站於老人院的中心位置，本人在探
訪此廟的同時，發現不少老人於廟前乘涼談天，十分熱鬧，
而廟內的香火亦十分鼎盛。廟內除了有天后娘娘的「坐
宮」、「行官」以及兩大輔神「千里眼」及「順風耳」外，
左右兩側還供奉了「財神爺爺」及「金花娘娘」。本人在探
訪之日，亦發現不少善信到廟中「還神」，感謝天后之庇
佑。 
 
                                                 
12 同上註， 頁 74。 
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南丫島13 
榕樹灣天后古廟 
榕樹灣天后古廟位於榕樹灣街的南邊，此古廟的真正
興建年分已難考，但此廟的其中一大特色就是門前一對石雕
獅子，竟然是西式的石獅子像。原來在 1960 年，榕樹灣的
天后廟經過百多年的風吹雨打，殘破不堪，廟前原本的一對
中國式石獅子也壞了。於是坊眾集資重建，新廟於 1965 年
落成，但是內地當時正發起文化大革命，沒有石獅子出口，
於是，唯有找香港匠師來雕石獅。當時南丫島有個石匠，早
年在南洋工作，專替人雕西式獅子，坊眾見中國石獅難找，
西式獅子也無妨，因此就請他雕製護廟的石獅14了。 
  
                                                 
13 南丫島位於香港島的南面，面積約 14 平方公里，於香港開埠前名為「博寮
洲」，更早前叫「舶獠洲」。據說此名字之由來是因唐宋時代，外國船隻
經屯門入廣州前，規定在這海島附近的海面停留，獲批准後才可駛入，由
於當時的外國人被稱為「番獠」，所以這兒又叫「舶獠洲」。後來，由於
帶有歧視成分，所以後來用諧音「博寮」為名；後來，用漁民慣用的「南
丫島」取代。 南丫島是繼大嶼山和香港島之後的第三大島嶼，島上居民大
多住在北面地勢較平坦、可用作耕地的榕樹灣一帶，資料來自網頁《香港
離島探索》。 
14 中國的石獅是直式長形的，獅子面向廟外，但西式獅子則是橫式長形，獅
口相對。但據說，自這間古廟的西式獅子出現後，榕樹灣的漁民漁獲甚
豐。資料來自網頁《香港離島探索》。 
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索罟灣天后廟 
這間天后廟創建的日子已不可考，相信已超過一百五
十年，從廟內的碑文可知，這兒一共重修了三次，分別是
1907 年、1932 年和最近一次 1962 年，但基本的建築佈局並
無大變動。 
廟內有兩次鑄於清代的古物：古鐘和聚寶爐，該聚寶
爐到今天仍被使用。 
 
坪洲15天后廟 
坪洲天后廟位於永安街。這廟在 1798 年興建，至 1876
年重建，但建築佈局依舊，廟內陳列了一條八呎的鯨魚骨，
據說是百年前漁民用來供奉天后的。明清年間，廣東沿海海
盜問題最為嚴重，先後有林道、何亞八、林鳳、李魁奇、劉
香等海盜為禍，其中以張保仔之傳說最多，亦最為香港人認
                                                 
15 坪洲古稱「平洲」，位於香港島與大嶼山之間，外形像極一顆腰果豆，總
面積不到一平方公里，居民只有五千多，主要聚居在西環，亦稱坪洲灣，
資料來自網頁《香港離島探索》。 
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識，根據傳說，坪洲之天后廟與張保仔有亦有一傳說:張保
仔曾準備洗劫坪洲，坪洲居民聞風先遁，逃到山上去。及至
張保仔來到，把賊船停泊在天后廟前，忽然一陣狂風，將桅
頂上的紅旗吹折。張保仔大驚，認為是天后的提醒，於是率
一眾海盜到天后廟拜祭天后，並在神前求得「保家衛國」的
簽文，後來，他更宣佈禁止手下掠劫坪洲，先不論張保仔之
是否於香港設立基地，對於他在那三年領導任期內的事實是
否與傳言相符，此傳說可作為坪洲天后廟的一個插曲，亦可
說為此廟的特色之一。 
 
蒲台島16 
天后古廟 
位於山咀上的天后古廟估計已經有 150 年歷史，廟內
的古鐘鑄於道光十五年，故推測這廟可能建於該年。古廟旁
邊有巨石達十公尺，形似響螺，故名為「響螺石」，石下有
深洞，潮退時可容三、四人入內探險。 
 
                                                 
16 蒲台島是香港的南極，位於港島南面，與赤柱遙相對望，面積約有 4 平方
公里，人口只得數十人，全部聚居在西岸大灣，資料來自網頁《香港離島
探索》。 
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【附錄五】研究區域中的主要廟宇格局列舉: 
 
1. 元朗大樹下天后廟 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 元朗舊墟天后廟 
 
 
                   
 
 
 
 
      
 
 
 
3. 元朗林村天后廟 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
天后 福德殿 金花殿 
香案 解纖處 
鐘 
財神 
觀音 
天后 財神 觀音 
香案 纖處 
鐘 
太歲 
天后福德殿 金花殿
香案
鐘 
財神 
解纖處 
英烈堂 觀音 
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4. 長洲中興行天后廟 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 長洲西洲天后廟 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
6. 長洲北社天后古廟 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鐘 
財神 天后 金花殿 
觀音 香案 
解纖處 
天后 金花殿 太歲寶殿
鐘 
金花殿 天后 
(坐宮) 
天后 
(從附近島嶼移
至此廟供奉)
寶船 香案 
行宮 
香案 
解纖處 
行宮 
千
里
眼 
順
風
耳
鐘 
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【附錄六】香港天后廟宇相片選集: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖一:坪洲天后廟17                   圖二:坪洲天后廟內之寶船18 
 
圖三:長洲大平清醮19                                                    圖四:長洲太平清醮天后娘
娘出遊圖20 
 
 
圖五:長洲太平清醮之包山 21                  圖六:蒲台島之天后廟22 
                                                 
17 圖片下載自網站《香港離島探索》。 
18 同上註。 
19 圖片下載自網站《長洲旅遊小站》。 
20 同上註。 
21 同上註。 
22 同上註。 
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圖七: 
元朗大樹下天后廟 
(攝於 2002 年) 
 
 
 
 
 
 
 
圖八: 元朗大樹下天后廟 
(攝於 2002 年) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖九:元朗大樹下天后廟內 
之碑文(攝於 2002 年) 
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圖十: 元朗大樹下天后廟內供奉之神像(天后娘娘) (攝於 2002 年) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖十一:        圖十二: 
元朗大樹下天后廟內供奉之神像     元朗大樹下天后廟內供奉之神像 
(觀音娘娘) (攝於 2002 年)    (財神爺) (攝於 2002 年) 
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圖十三:  
元朗大樹下天后廟之鐘鼎 
(攝於 2002 年) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        圖十四:元朗舊墟天后廟 
(攝於 2002 年) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖十五:  
長洲西灣天后廟 
(攝於 2002 年) 
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圖十六: 長洲北社天后廟(攝於 2002 年) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖十七: 新界林村天后廟            圖十八: 南丫島天后廟 
(攝於 2002 年)                            (攝於 1997 年) 
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圖十九: 
大澳天后廟 
(攝於 2002 年) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖二十: 從長洲南　天后廟往外遠眺之景色(攝於 2002 年) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                圖二十一:  
長洲南　天后廟門前 
之對聯(攝於 2002 年) 
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圖二十二: 長洲南　天后廟內之梳裝台    圖二十三: 長洲南　天后廟內之龍椅
(攝於 2002 年)                             (攝於 2002 年) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖二十四: 長洲中興街天后廟(攝於 2002 年) 
